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Франция 
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) – один из наиболее опасных патогенов для чело-
века, вызывающий множество внебольничных и внутрибольничных инфекций. Появление множествен-
ной устойчивости у золотистого стафилококка за последнее десятилетие обуславливают необходимость 
поиска новых противомикробных агентов. Белоксинтезирующий аппарат клетки: рибосома и работаю-
щие с ней факторы инициации, элонгации и терминации – часто являются мишенью действия антимик-
робных веществ. За последние десятилетия, достигнут существенный прогресс в понимании механизма 
белкового синтеза в клетке и его структурной организации. Методом рентгеноструктурного анализа с 
атомным разрешением была определена структура рибосомы и нескольких функциональных комплек-
сов, моделирующих различные стадии белкового синтеза. Эти данные создали основу для моделирова-
ния в трехмерном пространстве биохимических реакций, протекающих при белковом синтезе, а также 
позволили определить причину ингибирующего влияния некоторых антибиотиков на синтез белка. В ка-
честве потенциальных мишеней для разработки новых высокоселективных лекарственных препаратов 
против полирезистентных патогенных микроорганизмов, таких как Staphylococcus aureus, могут высту-
пать факторы регуляции трансляции, такие как Hibernation Promotion Factor (HPF), Elongation Factor P 
(EfP), Ribosome Silence Factor S (RsfS), Ribosome Binding Factor A (rbfA) *1, 2+. Решение структуры данных 
факторов методами ЯМР и рентгеноструктурного анализа, а также структуры их комплексов с рибосома-
ми S. aureus методом криоэлектронной микроскопии, позволит в дальнейшем провести скрининг высо-
коселективных ингибиторов трансляции патогенной бактерии Staphylococcus aureus, которые, на ряду с 
общим угнетением патогена, будут препятствовать синтезу и выделению его факторов патогенности в 
организм человека *3+. Работа выполнена в рамках гранта РНФ 16-14-10014. 
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лография, крио-электронная микроскопия. 
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